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Δημήτρης Δημητρόπουλος, (βι-
βλιοπαρουσίαση), "Ο Ιμπραήμ πασάς 
στην Πελοπόννησο. Μ. Β. Σακελλα-
ρίου, Η απόβαση του Ιμπραήμ στην 
Πελοπόννησο καταλύτης για την αποδι-
οργάνωση της ελληνικής επανάστασης 
24 Φεβρουαρίου - 23 Μαΐου 1825, Ηρά-
κλειο 2012", εφημ. Τα Νέα - Βιβλιοδρό-
μιο, 10-11 Μαρτίου 2012, σ. 25.  
— (βιβλιοπαρουσίαση), "Μια ακτι-
νογραφία από ψηλά. Η χώρα μας υπό 
ανήσυχη οπτική γωνία. Κ. Χατζημιχά-
λης (επιμ.), Σύγχρονα ελληνικά τοπία. 
Γεωγραφική προσέγγιση από ψηλά, 
Αθήνα, εκδ. Μέλισσα, 2011", εφημ. Τα 
Νέα - Βιβλιοδρόμιο, 2-3 Ιουλίου 2012, 
σ. 23-24.
—, "Ήλοι του τύπου", εφημ. Αυγή - 
Ενθέματα, 22 Ιουλίου 2012, σ. 25.
—, "Ρίχνοντας στάχτη στα μάτια", 
εφημ. Τα Νέα, 7 Αυγούστου 2012, σ. 11.
— (βιβλιοπαρουσίαση), "Αγαπη-
μένε, γλυκέ, αγγελικέ μου πατερούλη", 
Ανέκδοτες επιστολές της Βασίλισσας 
Αμαλίας στον πατέρα της, 1836-1853, 
μεταγραφή, εισαγωγή, μετάφραση, 
σημειώσεις: Βάνα Μπούσε, Μίχαελ 
Μπούσε, τ. Α΄-Β΄, Αθήνα 2011", The 
Books’ Journal, 23 (Σεπτέμβριος 2012), 
σ. 80-83.
—, "Ξένοι ολετήρες", εφημ. Αυγή - 
Ενθέματα, 11 Νοεμβρίου 2012, σ. 3.
Ευγενία Δρακοπούλου, "Πάτρα-
Ancona-Ρώμη, μια διαδρομή στην 
ιστορία", Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Σκέ-
ψεις, συναισθήματα, ιδέες με αφορμή 
εικόνες της πατρινής ιστορίας, εφημ. 
Πελοπόννησος, Σάββατο 14 Ιανουαρί-
ου 2012, σ. 10.
— (βιβλιοπαρουσίαση), "Στα πα-
λάτια του Αβδούλ Χαμίτ. Σοφία Κ. 
Σπανούδη, Στα παλάτια του Χαμίτ. Η 
πραγματικότητα χωρίς θρύλους, μέρι-
μνα - επιμέλεια: Αλέξιος Ε. Σαββάκης, 
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθή-
να 2009", The books’ journal, τεύχος 17, 
Μάρτιος 2012, σ. 50-54. 
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης (βι-
βλιοπαρουσίαση), "Ημερολόγιον 2012, 
έκδοση Ιερού ναού Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχών Μανταμάδου Λέσβου", εφημ. 
Εμπρός Λέσβου, φ. 13, Μάρτιος. 2012 
και περ. Τα Μανταμαδιώτκα, τχ 134 
(Ιαν.-Μάρτ. 2012), σ. 9.
— (βιβλιοπαρουσίαση), "Η Σκάλα 
μας (Αγία Άννα). Χθες – Σήμερα - Αύριο, 
Αθήνα 2012", εφημ. Εμπρός Λέσβου, 3 
Νοεμβρίου 2012.
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Ο 
ιστορικός που προωθούσε με πάθος 
τα ζητήματα της εκπαίδευσης" (Για τον 
Αλέξη Δημαρά), εφημ. Το Βήμα - Βιβλία 
και Ιδέες, 24 Ιουνίου 2012.
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενί-
της (Βιλιοπαρουσίαση), "Μοιρολόγια 
Πόρου Λευκάδας. Καταγραφή, μελέ-
τη, υπομνηματισμός: Χριστόφορος 
Δ. Σκλαβενίτης, Αφηγήτρια Ιωάννα 
Β. Μεταξά, Πρόλογος: Guy (Michel) 
Saunier, Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. 
Σκλαβενίτης, Εταιρεία Λευκαδικών 
Μελετών, Αθήνα 2012, 8ο, 239σ.", 
εφημ. Λευκαδικός Λόγος, φ. 1141 (Λευ-
κάδα, 27 Ιουλίου 2012).
—, "Ενθουσιασμός αλλά και περι-
συλλογή", Οι Βαλκανικοί πόλεμοι έναν 
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αιώνα μετά, Αφιέρωμα, εφημ. Έθνος. 
Ιστορία σήμερα, τχ 1, Οκτωβρίου 2012, 
σ. 114.
Γιώργος Τόλιας, "Αικατερίνη Κου-
μαριανού, in memoriam", εφημ. Το Βή-
μα, 20 Μαΐου 2012, σ. 17. 
Σάββας Τσιλένης, "Θα γίνει Τιέν 
Αν Μεν η Πλατεία Τακσίμ;", Σύγχρο-
να Θέματα, 116 (Ιανουάριος-Μάρτιος 
2012), σ. 16-17.
—, "Το περιοδικό ιστορίας και 
πολιτισμού (Δελτίο της Εταιρείας Με-
λέτης της καθ’ ημάς Ανατολής) και τα 
Ανάλεκτα της καθ’ ημάς Ανατολής", Η 
Κινστέρνα, περιοδικό λόγου και τέχνης, 
21-22 (Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012), σ. 
130-141.
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Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Το 
αρχείο του Αλή πασά και η Βέροια: 
μία ιδιότυπη συνάφεια", διάλεξη σε 
εκδήλωση που οργανώθηκε από τους 
Φίλους του Βυζαντινού Μουσείου 
Βεροίας στα ΓΑΚ Νομού Ημαθίας (26 
Μαρτίου 2012).
—, "Ο Αλή πασάς πέραν των ορί-
ων του πασαλικίου του: δίκτυα σχέσε-
ων και μηχανισμοί επιβολής", διάλεξη 
που οργανώθηκε από το Τμήμα Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 29 Μαΐου 
2012).
—, παρουσίαση του βιβλίου του 
π. Μάρκου Γ. Φώσκολου, Η Οξωμεριά 
της Τήνου κατά τον ύστερο Μεσαίωνα. 
Από έγγραφα του Archivio di Stato di 
Venezia και του Αρχείου Καθολικών Τή-
νου, Αθήνα 2012 (Τήνος, 11 Ιουνίου 
2012.
—, "Τα σπίτια, η θάλασσα και οι 
πειρατές: κάποιες σκέψεις για τη θέση 
των κυκλαδίτικων οικισμών", διάλεξη 
που οργανώθηκε από τον Ιστορικό 
Όμιλο Νάξου "Αρσός" (Νάξος, 8 Σε-
πτεμβρίου 2012).
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "The 
National Hellenic Research Founda-
tion: a brief presentation of its history 
and research fields", ομιλία σε αντιπρο-
σωπεία του Texas Lutheran University 
(Αθήνα, ΕΙΕ, 14 Ιουνίου 2012).
—, "Η μελέτη της σύγχρονης πο-
λιτικής ιστορίας στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών", εισήγηση στο πλαίσιο επι-
στημονικής ημερίδας του Ινστιτούτου 
Ιστορικών Ερευνών (Αθήνα, ΕΙΕ, 2 Ιου-
λίου 2012).
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, 
συμμετοχή (συνεισηγητής) στο Σεμι-
νάριο της Εταιρείας Οικονομικής Ιστο-
ρίας, με κύριο εισηγητή τον Γεράσιμο 
Παγκράτη και την Κατερίνα Παπακων-
σταντίνου και θέμα: "Οι ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις των Ελλήνων υπηκόων 
της Βενετίας τον 16ο αιώνα" (Αθήνα, 
ΕΙΕ, 23 Ιανουαρίου 2012).
—, συνέντευξη στο ραδιόφωνο 
της ΕΡΑ 5 στην εκπομπή του δημοσι-
ογράφου Νικ. Αμμανίτη "Ιστορία μιας 
Εβδομάδας", σχετικά με την επανάστα-
ση του Αλέξ. Υψηλάντη στις Παραδου-
νάβιες Ηγεμονίες (Μάρτιος 2012).
Ευαγγελία Μπαλτά, "Η εγκατά-
σταση των μικρασιατών προσφύγων 
στην Εύβοια", διάλεξη που οργανώθη-
κε από την Εταιρεία Ευβοϊκών Σπου-
δών - Τοπικό Τμήμα Χαλκίδας (Χαλκί-
δα, 28 Μαΐου 2012).
Ουρανία Πολυκανδριώτη, συμ-
μετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: Ερευ-
νητικά Κέντρα και έρευνα στις ανθρωπι-
στικές και κοινωνικές επιστήμες, Πρώτο 
Συνέδριο Αποφοίτων του Τμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας με θέμα: Επαγγελμα-
τικές προσδοκίες και πραγματικότητες, 
οργάνωση και διεκδικήσεις (Βόλος, 22 
Σεπτεμβρίου 2012).
Άννα Ταμπάκη, παρουσίαση του 
βιβλίου του Αθανάσιου Γ. Μπλέσιου, 
Κράτος, Κοινωνία και Έθνος στη νεο-
ελληνική λογοτεχνία. Από τη δεκαετία 
του 1890 ως το 1930, Εκδόσεις Σοκόλη, 
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Αθήνα 2008, που διοργάνωσαν ο Σύν-
δεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής 
και η Φιλολογική Στέγη Πειραιώς (Πει-
ραιάς, 5 Νοεμβρίου 2012).
Σάββας Τσιλένης, "Η αρχιτεκτο-
νική της κοινοτικής εκπαίδευσης στην 
Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα 
και το κτήριο του Ζαππείου Παρθενα-
γωγείου", διάλεξη στην ημερίδα για το 
Ζάππειο Παρθεναγωγείο, που διοργά-
νωσε ο Σύνδεσμος Ζαππίδων (Πνευ-
ματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, 
13 Ιουνίου 2012).
—, "Ιστορικό διάγραμμα της Ελλη-
νορθόδοξης Κοινότητας της Κωνστα-
ντινούπολης και το έργο των Ρωμιών 
αρχιτεκτόνων", διάλεξη που οργάνω-
σε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου με 
αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης "Οι 
Ρωμιοί αρχιτέκτονες της Πόλης στην 
περίοδο του εκδυτικισμού" (εκθεσια-
κός χώρος Μαρίνας Μυτιλήνης, 2 Αυ-
γούστου 2012). Η ίδια διάλεξη πραγ-
ματοποιήθηκε με αφορμή τα εγκαίνια 
της ίδιας έκθεσης στη Χίο. Την διοργά-
νωσαν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χί-
ου, η 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων και η Περιφερειακή Ενότητα Χί-
ου (οθωμανικό Λουτρό του Κάστρου 
της Χίου, 22 Σεπτεμβρίου 2012).
—, "Μια σύντομη επισκόπηση της 
οθωμανικής αρχιτεκτονικής" στον 
κύκλο διαλέξεων που οργάνωσε το 
Φιλανθρωπικό Σωματείο "Δώσε Ελπί-
δα - Give Hope" με τίτλο: Άρωμα Ανα-
τολής, ματιές στα σημάδια στο χώρο και 
στο χρόνο της οθωμανικής τέχνης και 
αρχιτεκτονικής (Αθήνα, 23 Σεπτεμβρί-
ου 2012).
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, 
συμμετοχή στην παρουσίαση του 
τόμου Αχαΐα και νότιος Ιταλία. Επικοι-
νωνία, ανταλλαγές και σχέσεις από την 
αρχαιότητα ως σήμερα: Πρακτικά συ-
νεδρίου, Αίγιο, 6-9 Ιουλίου 2006, Σήμα 
Εκδοτική, Αθήνα 2011, που οργάνωσε 
η Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού 
Αιγιαλείας (ΕΤ.Ε.Π.Α.) (Αίγιο, 13 Οκτω-
βρίου 2012). 
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